













































telle à l’ aiguille）はイタリアに起こり、ボビンレー












































な お 制 作 に は、Siéqel & Stockman 社、Buste









































































































































































































































































































































































































田中千代 『新・田中千代服飾辞典』 同文書院 １９９３
細野 久 『高級技術 マテリアル・デザイン・裁縫
〈細野仕立てのすべて〉』文化服装学院 １９６８
富樫慧子 「レースの美学－服飾手芸に関する試論－」
「文化女子大学研究紀要」第６集 １９７５
－ 11 －
